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第２回 10月 22日～10月 23日 
神納川地域活性化団体（神納川 HBP)岡田事務局長、山天地区住民 3 名の方に十津川なんばやむこだ
ましなど 4種類の固有種について栽培状況や用途などについて聞き取り調査を行った。 
















































































































１． 藻谷浩介 NHK広島取材班『里山資本主義』角川書店 308pp. 
２． 島原万丈 HOME’S総研『本当に住んで幸せな街』光文社 221pp. 
３． 平田オリザ『下り坂をそろそろと下る』講談社 238pp. 
４． 井下千以子『レポート・論文作成法』慶応義塾大学出版会 156pp. 
 
